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M^/v^/vey Revolving Cylinder Mixer.
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Typz 5. CUBICAL BOX MIXLR
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THE PROPER SLANT OF MIXER FOR BEST RESULTS
For Cinder Concrete,
Broken Stone Concrete,
Gravel Concrete,
about 4"
" 5"
run to 12'
12'
" 12'
rise.
DIRECTIONS FOR MEASURING A BATCH OF CONCRETE
Measure the broken stone and spread evenly about 6" thick.
^^^^^^ "
" " on top of stone,
cement " " ^
SHOVEL INTO MIXER WITHOUT ANY DRY MIXING OR FURTHE(? PREPARATION
i2 !i3 cxf^H^o
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The above picture shows the PORTABLE GRAVITY CONCRETE MIXER mixing a batch
of 35 cubic feet in less than 'j a minute— the time }>eing taken by two men on top of the platform.
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i\
CUT J
\'iew of street floor.
The Gravity Mixer as used on Y. M. C. A. Swimming Tank, Salem, Mass.
CUT L
View of basement.
TEN FT. LENGTH.

I

PORTABLE CONCRETE MIXER WITH, DELIVERY CONVEYOR AND MEASURING BOX
•J0| pSflddB 1U3}BH







GONGRETE MIXER. CAPACITY, 1 CUBIC YARD.
il
;l



\V

DRUM MIXER.
RECEIVING SIDE-
DRUM MIXER.
CHARGING.
NO ELEVATING OF MATERIAL.







Fig. 9

Fig. 10
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